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図表３―１ 信頼の強弱による学習結果の差





















































































































































２）短期の目標 具体的に示す １－２－３－４－５－６ おおまかに示す
【ミドルの役割：コミュニケーション：上下】【ミドルの役割：コミュニケーション：左右】
ミドルは，日常的に上下のコミュニケーションや，ミドル同士の部門を越えた左右のコミュニ
ケーションを自ら積極的に働きかけていますか。
自ら働きかけようとしない 積極的に働きかけている
１）上下 １－２－３－４－５－６
２）左右 １－２－３－４－５－６
【失敗に対する寛容な評価】
新しいことに挑戦して失敗した人を，従来通りにやって並みの成果をあげた人と比べてどのよ
うに評価していますか。
低く評価する １－２－３－４－５－６ 高く評価する
【異部門交流（職能間）】【異部門交流（事業部・カンパニー間）】
新製品開発を行う際，異なった部門間の情報交流や協力は，どの程度なされていますか。
「職能部門間」と「事業部門・カンパニー間」のそれぞれについてお答えください。
部門固有の方向で 情報交流・協力が
仕事を進めている 頻繁に行われている
１）職能部門間 １－２－３－４－５－６
２）事業部門・カンパニー間 １－２－３－４－５－６
社会イノベーション研究
― ―２０
【適応的学習】
以前に比べて日常業務全般の効率性向上がどの程度みられましたか。
あまりみられなかった １－２－３－４－５－６ 十分にみられた
【文化の多様性の新たな発想への影響】
新製品開発を行う際，各部門特有の文化（価値観や行動様式）の多様性が，新たな発想を生み
出すことにどの程度影響を与えていますか。
ほとんど影響を与えていない １－２－３－４－５－６ 大いに影響を与えている
【コンセプトの異なる新製品】
過去３年間に，コンセプトの大幅に異なる新製品の開発がなされましたか。
ほとんど開発されなかった １－２－３－４－５－６ 数多く開発された
【製品技術の開発】
過去３年間に，従来とは一線を画した製品化可能な技術の開発がどの程度なされましたか。
ほとんど開発されなかった １－２－３－４－５－６ 数多く開発された
【製造技術の開発】
過去３年間に，従来の生産工程を大幅に変更するような製造技術の開発がどの程度なされまし
たか。
ほとんど開発されなかった １－２－３－４－５－６ 数多く開発された
― ―２１
